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W O O R D V O O R A F 
In de naoorlogse periode is het aantal regeninstallaties in ver-
schillende landbouwgebieden van Nederland sterk toege-
nomen. Enkele jaren geleden heeft het L.E.I. dan ook een aantal 
beregeningsbedrijven in administratie genomen. 
Op basis van gegevens van deze bedrijven en op basis van 
gegevens, verkregen uit enquêtes en beregeningsproeven, zijn 
in dit rapport enige beschouwingen gewijd aan de bedrijfs-
economische aspecten van beregening in de landbouw. Hierbij 
werd steeds uitgegaan van prijzen zoals de boer die betaalt 
of ontvangt (inclusief toeslagen). 
Dit rapport werd getoetst aan het oordeel van een aantal 
deskundigen van het Proefstation voor Akker en Weidebouw, 
terwijl het tevens werd besproken met de bedrijfseconomische 
specialisten van de consulentschappen Tilburg, Eindhoven en 
Oss. Een intensief contact werd onderhouden met de berege-
ningsdeskundigen van het P.A.W. ir. C. Baars en de heer J. 
van Eldik. 
Van de opmerkingen, die bovenvermelde deskundigen hebben 
gemaakt, werd een dankbaar gebruik gemaakt. 
Het onderzoek werd verricht door F. H. Born, ec. drs. en 
B. ]. te Paske van de afdeling Bedrijfseconomisch Onderzoek 
Landbouw. 
's-Gravenhage, juni 1959. 
De directeur 
Dr. J. HORRING 
HOOFDSTUK I 
§ 1. PROBLEEMSTELLING 
Enige algemene beschouwingen over 
beregening 
In het algemeen kan worden gesteld, dat in Nederland de vochtvoor-
ziening van de gewassen relatief gunstig is. Toch komen ook in ons land 
nog heel wat bedrijven voor die droogtegevoelige grond hebben. De 
oppervlakte cultuurgrond, die door te grote droogte te kampen heeft 
met oogstdepressies (van meer dan 10 %) is ook hier te lande nog 
ongeveer 40 % 1. 
Door de droogtegevoeligheid van deze grond is het opbrengstrisico 
voor de boer veel groter dan op vochtiger gronden. De hoeveelheden 
geoogst produkt zullen bij slechte vochtvoorziening belangrijk minder 
zijn, terwijl de kans op misoogsten bovendien veel groter is. Het is 
dan ook begrijpelijk, dat naar middelen is gezocht de droogte van de 
grond geheel of gedeeltelijk op te heffen. 
Een van de middelen om in het vochttekort te voorzien is beregening. 
De vraag is echter of de hogere opbrengsten ten gevolge van beregening 
opwegen tegen de kosten, die hiervoor moeten worden gemaakt. Deze 
vraag zal in dit rapport alleen uitgaande van genormaliseerde bedrijfs-
omstandigheden worden beantwoord. Immers zowel de stijging van de 
opbrengsten als de stijging van de kosten door beregening, zullen van 
jaar tot jaar en van bedrijf tot bedrijf verschillen. De verschillen in 
kosten en opbrengsten per bedrijf, veroorzaakt door de produktie-
omstandigheden, worden nog versterkt door de grote verscheidenheid 
in bedrijfsleiderskwaliteiten die de praktijk te zien geeft. De vakbe-
kwaamheid van de boer zal ook hier van doorslaggevende invloed zijn 
op de bedrijfsuitkomsten. 
Getracht zal worden vast te stellen onder welke omstandigheden het 
verantwoord is tot het gebruik van een beregeningsinstallatie over te 
gaan. 
Analyse van de resultaten van bestaande beregeningsbedrijven kan hier-
toe het inzicht verdiepen. 
In dit rapport worden de problemen steeds uit de ^eJry/s-economische 
gezichtshoek benaderd. Uitgegaan wordt van de prijzen, die de boer 
op een bepaald moment voor zijn produkten kan maken. De nationaal-
economische consequenties van uitbreiding van de landbouwproduktie 
in een tijd van — voor de landbouw — neergaande conjunctuur zijn 
niet nagegaan. Voor verschillende produkten ontvangt de boer momen-
i Ir. W. C. Visser „De landbouwwaterhuishouding van Nederland" blz. 159 — 
Rapport No. 1. 
Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Ned. — T.N.O. (1958). 
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teel niet „de marktprijs", maar worden toeslagen gegeven uit het Land-
bouw Egalisatie Fonds. Men kan de vraag stellen of het verantwoord 
is in een tijd, dat de wereldmarktprijzen beneden de gegarandeerde 
prijzen liggen, uitbreiding van de produktie te bevorderen door be-
regening van de marginale gronden, zelfs al zou dit bedrijfseconomisch 
juist zijn. 
Uit dit gezichtspunt bezien zou men wellicht gemakkelijk tot de con-
clusie kunnen komen, dat beregening in de landbouw op dit moment 
niet verantwoord is. Zoals gezegd, is in dit rapport echter uitgegaan 
van het bedrijfseconomische gezichtspunt. De resultaten die de boer 
kan behalen met beregening worden besproken. 
§ 2. MAATREGELEN TEGEN VERDROGING 1 
Om in het vochttekort van landbouwgronden te voorzien kunnen ver-
schillende maatregelen worden getroffen. Een van die maatregelen is 
het beregenen van de gewassen. Hoewel dit rapport zich slechts bezig-
houdt met de financiële uitkomsten van beregeningsbedrijven, is het 
nuttig de andere mogelijkheden om droogtegevoeligheid van de grond 
te bestrijden de revue te laten passeren. Een voorlichter, die moet 
adviseren zal zich ervan bewust moeten zijn dat er verschillende alter-
natieven zijn. De keuze uit deze mogelijkheden zal in vele gevallen 
worden bepaald door technische data. In Nederland heeft men t.a.v. 
de toepassing van bevloeiing, infiltratie of beregening niet veel keuze. 
Bevloeiing kan slechts in bijzondere gevallen voor grasland worden 
toegepast. Infiltratie is mogelijk als de grondwaterstand niet te diep is, 
voldoende water tegen lage kosten kan worden verkregen, de door-
latendheid van de grond goed is en de te infiltreren terreinen vlak zijn. 
Beregening daarentegen is op alle gronden toe te passen, uitgezonderd 
sommige zeer zware leemgronden, die het water te langzaam opnemen 
en gemakkelijk dichtslempen. Ten opzichte van de andere genoemde 
methoden biedt beregening de volgende voordelen: 
1. het waterverbruik is geringer. Of dit inderdaad een voordeel is 
hangt af van de kosten die de waterverkrijging meebrengt; 
2. de waterverdeling en luchtvoorziening is beter; 
3. beregening kan op praktisch alle grondsoorten worden toegepast; 
4. beregening kan ook plaats hebben op steile of oneffen terreinen, bij 
elke willekeurige grondwaterstand; 
5. het systeem is bruikbaar bij elk gewas en in vrijwel elk ontwikke-
lingsstadium van het gewas. 
i Voor deze en de volgende paragraaf is in ruime mate geput uit „Beregening in 
de landbouw" van Ir. C. Baars e.a. Uitgave Ceres Land- en Tuinbouwreeks. 
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Uit het bovenstaande blijkt, dat beregening in vele gevallen een aan-
trekkelijke methode van vochttoediening is. Het is echter ook een kost-
bare methode. In Nederland wordt de laatste jaren juist deze kostbare 
methode veel toegepast. De hoge kosten zullen de boer verplichten na 
te gaan of de omstandigheden gunstig zijn om eventueel andere doel-
matige methoden toe te passen. Zo kan in sommige gevallen wellicht 
ook het wisselbouwsysteem op de vochtvoorziening een gunstige invloed 
hebben. 
Dit rapport handelt o.a. over een aantal beregeningsbedrijven van 
7—15 ha in Noordbrabant. Op de droge gronden van Noordbrabant, 
Noord-Limburg, het Rijk van Nijmegen en de Veluwe is de grond-
waterstand diep, de waterwinning kostbaar en het terrein golvend. 
Technisch gezien is beregening hier de geschiktste manier om het vocht-
tekort op te heffen. 
§ 3. DE OMVANG VAN DE BEREGENING 
Beregening wordt in de Verenigde Staten, Italië en Duitsland op grote 
schaal toegepast. Begin 1955 bedroeg de beregende oppervlakte in 
Italië 220.000 ha, in de Westduitse Bondsrepubliek ongeveer 52.000 ha, 
terwijl in de Verenigde Staten van Noord-Amerika in 1954 reeds 
1.200.000 ha werd beregend. 
In de meeste gevallen is voor be-
regening het boren van 20—30 m. 
diepe put noodzakelijk 
Foto: Min. van Landbouw 
In Duitsland en de U.S.A. wordt de beregening reeds 25 jaar op ruime 
schaal toegepast, na de laatste Wereldoorlog was hier de toeneming 
van de beregende oppervlakte groot. 
In Italië dateert de beregening van na de laatste oorlog. De opzet van 
de Italiaanse regering is, het beregende oppervlak tot 3,5 miljoen hec-
taren uit te breiden. 
In de Alpen en het Zwarte Woud wordt op zeer grote schaal meng-
mest verregend. Op ongeveer 40.000 bedrijven met een totale opper-
vlakte van 200.000 ha wordt dit toegepast. Deze methode is in het 
steile bergland een gemakkelijke wijze van vervoer. Bovendien wordt 
een goede verdeling van de mest verkregen. De installaties worden 
hier zelden voor het verregenen van water gebruikt, daar het Alpen-
gebied overwegend een zeer hoge neerslag heeft. 
In de overige gebieden van Europa vindt de beregening slechts in be-
perkte mate ingang. Ook in Nederland is de omvang der beregening 
niet groot, men is er hier in 1950 pas mee begonnen. De meeste Neder-
landse regeninstallaties worden gebruikt voor de teelt van tuinbouw-
gewassen. De grootste uitbreiding van de beregening voor de toepassing 
op grasland en akkerbouwgewassen treffen wij in het zuidoostelijk deel 
van het land aan, nl. in midden en oostelijk Noordbrabant, Noord-
Limburg en het Rijk van Nijmegen. 
Tabel 1 geeft een inzicht in de betekenis van de beregening in Neder-
land. 
AANTAL REGENINSTALLATIES EN BEREGENDE 
PER PROVINCIE 
Provincie Aantal installaties 
O P P E R V L A K T E 
Tabel 1 
Mogelijk te beregenen oppervl. cultuurgr. 
tuinbouw grasland en 
akkerbouwgewassen totaal 
Zuidholland 
Noordholland 
Limburg 
Noordbrabant 
Gelderland 
Utrecht 
Overige provincies 
Totaal Nederland 
Bron: C.B.S. 
Landbouwtelling 1958 
5139 
947 
747 
621 
509 
221 
131 
8315 
5288 ha 
1782 ha 
394 ha 
551 ha 
428 ha 
307 ha 
253 ha 
9003 ha 
346 ha 
591 ha 
672 ha 
2109 ha 
570 ha 
111 ha 
152 ha 
4551 ha 
5634 ha 
2373 ha 
1066 ha 
2660 ha 
998 ha 
418 ha 
405 ha 
13554 ha 
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HOOFDSTUK II De resultaten van een aantal beregeningsbedrijven in het zandgebied van Noordbrabant 
A. Algemeen overzicht van de financiële resultaten 
§ 1. HET AANTAL ONDERZOCHTE BEDRIJVEN 
Om het resultaat van de beregening te kunnen beoordelen zou men het 
beste het resultaat van deze bedrijven voor en na de beregening kunnen 
vergelijken. 
Een andere doelmatige methode van analyse van de resultaten zou 
kunnen zijn, vergelijking met de uitkomsten van overeenkomstige 
droogtegevoelige niet beregende bedrijven. In de meeste gevallen is 
echter van de beregeningsbedrijven geen bedrijfseconomische boek-
houding aanwezig over de periode voordat met beregening werd be-
gonnen, terwijl ook vergelijkbare droogtegevoelige — niet beregende 
bedrijven — bij het L.E.I. niet in administratie zijn. Er moest derhalve 
worden gezocht naar een andere achtergrond ter beoordeling van de 
resultaten van deze bedrijven. 
Het L.E.I. heeft in het Brabants zandgebied een vrij groot aantal kost-
prijsbedrijven in administratie. Dit zijn geen specifiek droogtegevoelige 
bedrijven, zoals de beregeningsbedrijven, regeninstallaties komen op 
deze bedrijven dan ook niet voor. De kostprijsbedrijven zijn bedrijven 
Een moderne regeninstallatie Foto: Min. van Landbouw 
met gemiddelde produktie-omstandigheden, normale bedrijfsvoering 
en vakkundige leiding. De resultaten van deze bedrijven worden in dit 
verslag ter vergelijking met de resultaten van de beregeningsbedrijven 
vermeld. De te vergelijken groepen bedrijven worden aangeduid met: 
„Beregeningsbedrijven" en „L.E.I.-bedrijven". 
Dit hoofdstuk behandelt de uitkomsten over de jaren 1954/'55 t /m 
1957/'58. Het aantal onderzochte beregeningsbedrijven en het aantal 
ter vergelijking gebruikte L.E.I.-bedrijven, benevens de gemiddelde 
bedrijfsgrootte worden in tabel 2 gegeven. 
DE ONDERZOCHTE BEDRIJVEN Tabel 2 
Boekjaar 
Beregeningsbedrijven (7-15 ha) 
aantal 
bedrijven 
gem. oppervlakte 
cultuurgrond 
L.E.I.-bedrijven (7-15 ha) 
aantal 
bedrijven 
gem. oppervl. 
cultuurgrond 
1954/55 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
14 
15 
15 
14 
10,60 ha 
10,67 ha 
10,68 ha 
10,54 ha 
68 
56 
73 
64 
10,29 ha 
10,09 ha 
10,25 ha 
10,38 ha 
Het behoeft geen betoog, dat de vergelijking van de resultaten van 
genoemde beregende en niet beregende bedrijven met de nodige voor-
zichtigheid dient te geschieden. 
§ 2. HET BOUWPLAN EN DE VEEBEZETTING 
a. Het bouwplan 
De bouwland-graslandverhouding is op de beregeningsbedrijven in ver-
gelijking tot de L.E.I.-bedrijven enigszins afwijkend. Over het algemeen 
hebben de beregeningsbedrijven meer grasland en hoofdvoedergewassen 
en dienovereenkomstig minder marktbare gewassen. Voorts wórden op 
de beregeningsbedrijven meer stoppelgewassen verbouwd. Grafiek 1 
geeft hieromtrent nadere informatie. 
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H E T BOUWPLAN IN PROCENTEN 
% 
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a = grasland + hoofdvoedergewassen in % van de oppervlakte cultuurgrond 
b = marktbare gewassen in % van de oppervlakte cultuurgrond 
c = stoppelgewassen in % van de oppervlakte marktbare gewassen 
GRANEN EN HAKVRUCHTEN IN PROCENTEN VAN DE O P P E R V L A K T E 
MARKTBARE GEWASSEN Graf iek 2 
Van de beregeningsbe-
drijven is bekend dat 
vóór de invoering van 
de beregening de op-
pervlakte bouwland 
groter was, terwijl re-
latief veel granen wer-
den verbouwd. Grafiek 
2 laat zien, dat na in-
voering van de berege-
ning de verhouding 
granen/hakvruchten 
geen grote verschillen 
vertoont met de L.E.I.-
bedrijven. 
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b. De veebezetting 
Wat de veebezetting betreft kan worden opgemerkt, dat de rundvee-
bezetting op de beregeningsbedrijven over het algemeen belangrijk hoger 
is. Ook de bezetting met varkens en kippen is hoger. Grafiek 3 vermeldt 
de gegevens over de veebezetting van beide groepen bedrijven. 
VEEBEZETTING P E R B E D R I J F 
Aantal 
Gra f iek 3 
Aantal 
25 
20 
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cf 1 1 J_ 
L.E.I . -bedri jven 
Ju _l L 
1954/55 1-955/56 1956/57 1957/58 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 
a = leghennen X 10 b = mes tva rkens c = fokzeugen d = melkkoe ien 
§ 3. H E T ARBEIDSINKOMEN 
Enkele kengetallen die een globaal inzicht in de uitkomsten van gezins-
bedrijven geven zijn het arbeidsinkomen per bedrijf en het arbeids-
inkomen per omgerekende arbeidskracht. Het arbeidsinkomen is de som 
van: 
a. de betaalde arbeidskosten van vreemd personeel (loon en premies 
voor sociale verzekeringen); 
b. de beloning voor handenarbeid van de ondernemer en de mee-
werkende gezinsleden; 
c. het netto-overschot. 
Tabel 3 geeft een samenvatting van de financiële resultaten van de 
beregeningsbedrijven over de verslagjaren, in vergelijking met het ge-
middelde arbeidsinkomen van de L.E.I.-bedrijven. 
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ARBEIDSINKOMEN EN ARBEII 
Arbeidsinkomen per bedrijf 
Beregeningsbedrijven 
L.E.I.-bedrijven 
Aantal omgerekende arbeidskr 
Beregeningsbedrijven 
L.E.I.-bedrijven 
Arbeidsink. per arbeidskr. 
Beregeningsbedrijven 
L.E.I.-bedrijven 
)SBEZETTII 
1954/55 
f 7640 
f 8080 
1,90 
1,59 
/ 4020 
ƒ 5080 
STG 
1955/56 
ƒ 8450 
ƒ 9410 
1,77 
1,57 
f 4770 
f 6000 
1956/57 
ƒ 8720 
f 8570 
1,69 
1,59 
f 5160 
ƒ 5390 
Tabel 3 
1957/58 
ƒ 10510 
ƒ 10440 
1,60 
1,56 
ƒ 6570 
ƒ 6690 
Naast een inzicht in het gemiddelde arbeidsinkomen van een groep be-
drijven is het nuttig een indruk te hebben van de spreiding van het 
materiaal. In grafiek 4 zijn derhalve de gegevens van de individuele 
beregeningsbedrijven over het jaar 1957/'58 vermeld. Ter vergelijking 
is het arbeidsinkomen van de L.E.I.-bedrijven aangegeven. 
ARBEIDSINKOMEN PER BEDRIJF (Boekjaar '57/'58) 
Gld. 
16000r-
14000 
Grafiek 4 
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• Beregeningsbedrijven X Gem. L.E.I.-bedrijven o Gem. beregeningsbedrijven 
De resultaten van de beregeningsbedrijven zoals die uit de vermelde 
cijfers en de grafiek blijken, wekken de indruk dat deze bedrijven qua 
arbeidsinkomen niet in belangrijke mate behoeven achter te blijven bij 
de L.E.I.-bedrijven. De gegevens tonen aan, dat de mogelijkheid om 
op deze bedrijven een arbeidsinkomen te verdienen niet geringer be-
hoeft te zijn dan op de niet beregende, (niet droogtegevoelige) bedrijven. 
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§ 4. HET ARBEIDSINKOMEN VERKREGEN UIT GRASLAND EN BOUWLAND 
Het in de vorige paragraaf vermelde arbeidsinkomen van het gehele 
bedrijf zegt nog niets over de resultaten behaald met beregening. Dit 
arbeidsinkomen werd nl. mede behaald met varkens en kippen. Uit § 2 
is gebleken dat de beregeningsbedrijven over het algemeen meer var-
kens en kippen houden. Dit betekent dat de uitkomsten, zoals die in § 3 
zijn vermeld, in sterke mate en verschillend zijn beïnvloed door de 
„etageproduktie". 
Willen wij derhalve de uitkomsten van de beregeningsbedrijven op doel-
treffende wijze vergelijken met de uitkomsten van de L.E.I.-bedrijven, 
dan moeten de kosten en opbrengsten van de varkenshouderij en de 
pluimveehouderij zoveel mogelijk worden afgetrokken. 
Het arbeidsinkomen uit de rundveesector en de sector marktbare ge-
wassen is als volgt te berekenen: van het totale arbeidsinkomen moet 
worden afgetrokken het arbeidsinkomen verkregen uit de varkens-
houderij en de pluimveehouderij. Dit arbeidsinkomen uit de varkens-
houderij en de pluimveehouderij wordt verkregen door het saldo ( = 
opbrengst minus voerkosten) te verminderen met een normatief aandeel 
in de niet toegerekende kosten. De normen hiervoor zijn ontleend aan 
het kostprijsrapport voor varkensvlees en aan het kostprijsrapport voor 
eieren. 
Drinkwatervoorziening via de regeninstallatie Foto : Min. van Landbouw 
Tabel 4 vermeldt het arbeidsinkomen verkregen uit de rundveehouderij 
en de marktbare gewassen. 
GEMIDDELD ARBEIDSINKOMEN PER HA CULTUURGROND Tabel 4 
Omschrijving 
1954/55 
Berege-
nings-
bedrij-
ven 
L.E.I.-
bedrij-
ven 
1955/56 
Berege-
nings-
bedrij-
ven 
L.E.I.-
bedrij-
ven 
1956/57 
Berege-
nings-
bedrij-
ven 
L.E.I.-
bedrij-
ven 
1957/58 
Berege-
nings-
bedrij-
ven 
L.E.I.-
bedrij-
ven 
Totaal arbeidsinkomen 
Arbeidsinkomen var-
kens en kippen 
Arbeidsinkomen uit 
de grond 
f 715 ƒ 785 ƒ 792 ƒ 933 ƒ 823 ƒ 836 ƒ 997 ƒ 1006 
„ 220 „ 167 „ 201 „ 221 „ 190 „ 190 „ 269 „ 229 
f 495 ƒ 618 ƒ 591 f 712 ƒ 633 ƒ 646 ƒ 728 ƒ 777 
GEMIDDELD ARBEIDSINKOMEN 
PER HA UIT DE GROND 
Gld. 
800 r 
Grafiek 5 
700 -
600 -
500 
> J_ X J_ 
1954/55 1955/56 
Uit de vermelde re-
rultaten in tabel 4 
alsmede uit grafiek 
5 blijkt duidelijk, 
dat vooral in de 
eerste twee verslag-
jaren het arbeidsin-
komen, verkregen 
uit de rundveesector 
en de sector markt-
bare gewassen op de 
beregeningsbedrijven 
lager ligt dan op de 
gewone L.E.I.-be- Beregeningsbedrijven 
drijven in het Noordbrabantse zandgebied. 
Opmerkelijk is ook, dat in de jaren 1956/'57 en 1957/'58 het verschil 
in arbeidsinkomen belangrijk kleiner is dan in de beide voorgaande 
jaren. Bovendien blijkt, dat in 1956/'57 het arbeidsinkomen op de 
gewone bedrijven aanzienlijk is gedaald, dit in tegenstelling tot de be-
regeningsbedrijven. 
Volgens de gegevens van de beregeningsbedrijven zijn gemiddeld de 
volgende hoeveelheden water toegediend: 1954 (57 mm), 1955 (88 mm), 
1956 (26 mm), 1957 (87 mm). Hieruit blijkt, dat in de zomer van 1956 
relatief weinig is beregend, doordat de natuurlijke regenval groot was. 
1956/57 1957/58 
L.E.I.-bedrijven 
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Het gebruik van een regeninstallatie is in een dergelijk jaar dan ook 
gering. Evenwel zijn de beregeningskosten voor een groot deel vast, 
zodat de uitkomsten ongunstig worden beïnvloed. De uitkomsten van 
de beregeningsbedrijven zijn echter in 1956/'57 relatief gunstig. De 
overvloedige natuurlijke regenval heeft wellicht op de L.E.I.-bedrijven 
wateroverlast veroorzaakt, waardoor de opbrengsten lager bleven. Dit 
blijkt ook uit het verslag over de landbouw in Nederland over 1956. 
Volgens dit verslag was in juli 1956 de neerslag 52 % boven normaal 
en het aantal uren zonneschijn 33 % beneden normaal. In augustus 
1956 was de neerslag 80 % boven normaal met koud en somber weer. In 
het algemeen wordt deze zomer als ongunstig voor de landbouw be-
schouwd. 
De daling van het arbeidsinkomen op de L.E.I.-bedrijven in het boek-
jaar 1956/'57 kan voorts ook veroorzaakt zijn door het meer dan 
normale aantal nieuwe bedrijven, dat in dit jaar in deze groep be-
drijven werd opgenomen. Over het algemeen gaven de uitkomsten 
van de gemengde bedrijven op zandgrond in Nederland echter het 
beeld te zien zoals in de grafiek is aangegeven. 
Ook in 1957/'58 is er weinig niveauverschil in het arbeidsinkomen. 
Uit het beloop van de grafiek blijkt, dat het verschil in arbeidsinkomen 
geringer wordt. Dit is begrijpelijk omdat bij het aanschaffen van een 
regeninstallatie de bedrijfsvoering vrij ingrijpende wijzigingen onder-
gaat en zij dus enige tijd van aanpassing behoeft. De hogere kosten 
drukken van het eerste jaar af op deze bedrijven, terwijl de hogere op-
brengsten slechts geleidelijk tot stand komen. 
In de praktijk blijken financieringsmoeilijkheden nogal eens oorzaak te 
zijn van het feit, dat de mogelijkheden, die een regeninstallatie schept, 
niet direct in voldoende mate worden uitgebuit. 
Het arbeidsinkomen per ha zegt nog niets omtrent de hoeveelheid 
arbeid, die nodig was om dit inkomen te behalen. Een globale maat-
staf hiervoor zou kunnen zijn het aantal standaarduren per ha cultuur-
grond. Hoewel de standaarduren niet zijn te vereenzelvigen met ge-
werkte uren geven zij bij een ongeveer gelijke structuur van de bedrijven 
toch wel een aanwijzing van de arbeidsbehoefte. Evenals bij het arbeids-
inkomen is van de standaarduren het aandeel van varkens en pluimvee 
afgetrokken. Verder is voor de beregeningsbedrijven het aantal stan-
daarduren per ha met 15 * verhoogd, zijnde de geschatte arbeidsbe-
hoefte voor de beregening. Ook het in onderstaande grafiek gegeven 
arbeidsinkomen per standaarduur mag men niet beschouwen als het 
werkelijk verdiende uurloon. Omtrent het aantal gewerkte uren in de 
akkerbouw- en rundveesector is niets bekend, zodat het niet mogelijk is 
het loon per gewerkt uur te geven. 
i Volgens onderzoekingen van ir. Baars (P.A.W.) bedraagt de arbeidsbehoefte van 
een doelmatige beregeningsinstallatie gemiddeld slechts 10—20 manuren per ha per jaar. 
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Uit de grafieken 5 en 6 komt t.a.v. de beregeningsbedrijven naar voren 
dat: 
a. het arbeidsinkomen per ha lager is; 
b. de standaarduren per ha hoger zijn; 
c. derhalve het arbeidsinkomen per standaarduur lager is. 
Hieruit mogen wij concluderen dat — onder overigens gelijke omstan-
digheden — op de beregeningsbedrijven blijkbaar meer arbeid moet 
worden verricht om een bepaald inkomen te behalen dan op de L.E.I.-
bedrijven. 
Hoewel de beregeningsbedrijven over het algemeen op droogtegevoelige 
gronden voorkomen, kan aan de andere kant op deze bedrijven op het 
juiste moment vocht worden toegediend, waardoor de opbrengsten in 
sterkere mate door de boer in gunstige zin kunnen worden beïnvloed. 
Dat niettemin het arbeidsinkomen op de beregeningsbedrijven nog lager 
blijft dan op de L.E.I.-bedrijven behoeft niet te betekenen dat het ge-
bruiken van een regeninstallatie niet rendabel is. Immers ook het vrucht-
baarheidsniveau van de grond kan aanmerkelijk verschillen. De renta-
biliteit van de beregening moet worden beoordeeld aan de hand van 
meerkosten en meeropbrengsten. Deze gegevens worden ons niet ver-
schaft door vergelijking met de L.E.I.-bedrijven, derhalve zal in Hoofd-
stuk III door middel van begrotingen getracht worden een uitspraak te 
doen over de rentabiliteit van beregening. Het plaatsen van de resul-
taten van de beregeningsbedrijven tegen de achtergrond van de gegevens 
van de L.E.I.-bedrijven, geeft ons echter een indruk omtrent het in-
komens- en kostenniveau van deze bedrijven, hetgeen een belangrijke 
steun zal zijn bij de op te stellen begrotingen. 
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B. De kostenstructuur 
§ 5. DE TOTALE NIET TOEGEREKENDE KOSTEN PER HA CULTUURGROND 
In de L.E.I.-boekhoudingen worden de kosten — met uitzondering 
van de voederkosten — niet naar bedrijfsonderdelen gesplitst. In het 
voorgaande werd reeds opgemerkt, dat voor dit onderzoek het aandeel 
van de varkens- en pluimveehouderij in de niet toegerekende kosten is 
benaderd. 
NIET TOEGEREKENDE KOSTEN 1 PER HA CULTUURGROND 
Gld. 
900 r 
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ï Exclusief arbeidskosten. 
In grafiek 7 is dit kostenaandeel gegeven en afgetrokken van de totale 
post niet toegerekende kosten. Duidelijk blijkt dat het kostenniveau der 
beregeningsbedrijven belangrijk hoger ligt. Na aftrek van het aandeel 
van de varkenshouderij en de pluimveehouderij in de kosten resteert 
het kostenbedrag voor de aan de grond gebonden produktie (rundvee-
houderij en marktbare gewassen). Het aandeel in de niet toegerekende 
kosten voor de varkens- en pluimveehouderij is alleen in totaal benaderd 
(en niet per kostensoort). Bij de analyse van het kostenbeloop per 
kostensoort is het daardoor alleen mogelijk om uit te gaan van de totale 
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niet toegerekende kosten (inclusief niet toegerekende kosten voor var-
kens en kippen). Ter verkrijging van een globaal inzicht kan dit echter 
zonder bezwaar geschieden. 
§ 6. DE NIET TOEGEREKENDE KOSTEN PER KOSTENSOORT 
Zoals in § 5 reeds werd opgemerkt is er een belangrijk niveauverschil 
tussen de niet toegerekende kosten per ha cultuurgrond van de be-
regeningsbedrijven en de L.E.I.-bedrijven. Tabel 5 geeft een analyse 
van dit verschil per kostensoort. 
NIET TOEGEREKENDE KOSTEN IN GLD PER HA CULTUURGROND Tabel 5 
Omschrijving 
Beregenings-
bedrijven 
54/55 55/56 56/57 57/58 
L.E.I.-bedrijven 
54/55 55/56 56/57 57/58 
Gem. 
verschil 
54/55 t /m 
57/58 
werktuigkosten 
Meststoffen 
Pacht 
Werk door 
derden 
Overige kosten 
190 
210 
96 
22 
210 
200 
216 
110 
21 
225 
210 
221 
113 
28 
217 
218 
221 
120 
35 
261 
77 
171 
97 
19 
186 
96 
176 
108 
24 
202 
100 
181 
115 
28 
208 
104 
183 
122 
33 
238 
+ 110 
+ 39 
— 
— 
+ 20 
Totaal 728 772 789 855 550 606 632 680 169 
Blijkens tabel 5 is het bedrag aan 
niet toegerekende kosten per ha 
cultuurgrond op de beregeningsbe-
drijven over de jaren 1954/'55 
t /m 1957/'58 gemiddeld ± 
f170,— hoger dan op de L.E.I.-
bedrijven. De werktuigkosten ge-
ven het belangrijkste verschil te 
zien. Dit is begrijpelijk omdat de 
kosten van beregening grotendeels 
hieronder zijn geboekt. 
Meer stikstof is nodig 
Foto: Min. van Landbouw 
Het restant van de beregeningskosten is onder overige kosten geboekt. 
De hogere kosten voor bemesting op de beregeningsbedrijven worden 
waarschijnlijk enerzijds veroorzaakt door de minder vruchtbare grond, 
anderzijds door een intensiever bedrijfsvoering (hogere veebezetting). 
Opmerkelijk is dat de pachten niet verschillen. Hieruit blijkt derhalve 
niet, dat de natuurlijke vruchtbaarheid van de beregende gronden ge-
ringer is. Bij de bedrijfsbezoeken is aan dit punt aandacht besteed en 
hierbij is de indruk verkregen dat — op enkele uitzonderingen na — de 
beregeningsbedrijven op droogtegevoelige gronden voorkomen, waar-
van de vruchtbaarheid lager is dan van de gewone Brabantse gronden. 
Bij de vaststelling van de pacht door de boekhouding wordt echter 
niet alleen rekening gehouden met de vruchtbaarheid van de grond, 
maar ook met de grootte en de kwaliteit van de gebouwen. Gebleken is, 
dat op verschillende bedrijven met een relatief grote oppervlakte droog-
tegevoelige grond betere of althans gedeeltelijk nieuwere gebouwen 
aanwezig zijn. Dit is begrijpelijk, omdat met behulp van een regen-
installatie juist op deze bedrijven een aanmerkelijk hogere veebezetting 
mogelijk wordt, waardoor uitbreiding van gebouwen noodzakelijk is. 
In grafiek 8 worden de belangrijkste niet toegerekende kosten van de bij 
het onderzoek betrokken bedrijven nog eens per kostensoort uitgezet. 
DE BELANGRIJKSTE KOSTEN PER HA CULTUURGROND Grafiek 8 
D Meerkosten op beregeningsbedrijven 
Gld. Gld. 
300 I— Werktuigkosten 3°0 r~~ Overige kosten 
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GEMIDDELD GEÏNVEST. 
Tabe l 6 
K A P I T A A L 
Volgno. GIJ. per bedrijf 
Gld. per ha 
cultuurgrond 
Gld. per ha 
tregenbare grond 
§ 7. DE KOSTEN VAN BEREGENING 
a. Het geïnvesteerde kapitaal 
In het voorgaande werd opgemerkt, dat beregening een kostbare me-
thode van vochttoediening is. 
In de L.E.I.-boekhouding worden de beregeningskosten onder de werk-
tuigkosten geboekt. Om geïnformeerd te zijn over de jaarkosten, die de 
aanschaffing van een regeninstallatie met zich brengt, zijn de boek-
houdingen nader geanalyseerd. 
Tabel 6 vermeldt het in de beregeningsinstallatie geïnvesteerde kapitaal. 
De vervangingswaarde van de be-
regeningsinstallatie is gedurende 
de verslagjaren niet in belangrijke 
mate gewijzigd. Derhalve is slechts 
de vervangingswaarde over het 
laatste verslagjaar vermeld. Blij-
kens tabel 6 is er een vrij grote 
spreiding in de grootte der geïn-
vesteerde kapitalen. Het geïnves-
teerde bedrag per bedrijf varieert 
van f5400,— tot f11700,—. Per 
ha beregenbare grond betekent dit 
een spreiding van f 760,— tot 
f 1580,—. 
Het geïnvesteerde kapitaal is o.m. 
afhankelijk van het type installa-
tie. Op deze bedrijven komen nog 
enkele verouderde installaties voor 
met uitsluitend bovengrondse 
bandstalen leidingen, welke moei-
lijk hanteerbaar zijn. De nieuwere installaties hebben vaste ondergrondse 
leidingen, terwijl de bovenleidingen uit licht hanteerbaar aluminium be-
staan. Voor de laatste installatie zal het te investeren bedrag hoger zijn, 
maar tevens de duurzaamheid langer, zodat de jaarkosten niet hoger 
behoeven te liggen. 
Verder is het geïnvesteerde bedrag afhankelijk van de beregenbare op-
pervlakte, de verkaveling van de percelen en de kosten van de norton-
put(ten). Deze laatste variëren van f 400,— tot f 2.000,— per bedrijf. 
Tenslotte vraagt ook de aanschaf van een dieselmotor een grotere in-
vestering dan een elektrische installatie. 
Het is van groot belang voor de boer dat hij van tevoren goed op de 
hoogte is van de technische mogelijkheden welke hier liggen. Het af-
wegen van kosten en opbrengsten is ook in dit verband een belangrijke 
bezigheid. Deskundige voorlichting hierbij is van uitermate grote be-
tekenis. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
6700 
11700 
8000 
9500 
9000 
9500 
9300 
9000 
5700 
6000 
6000 
5400 
11700 
9400 
7000 
7400 
10200 
Gemiddeld 8300 
570 
1200 
680 
930 
1060 
750 
820 
950 
490 
410 
820 
460 
1190 
720 
880 
760 
900 
800 
990 
1200 
800 
1120 
1160 
1580 
1240 
1500 
1120 
1090 
1420 
1080 
1460 
820 
1000 
760 
900 
1130 
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b. De jaarkosten 
Wanneer het geïnvesteerde kapitaal bekend is, dan kunnen de jaarkosten 
worden berekend. Deze kosten zijn onderverdeeld in drie categorieën: 
afschrijving, rente en overige kosten. Opgemerkt zij nog dat voor de 
berekening van de afschrijving de investeringskosten als volgt werden 
verdeeld: 
a. elektrische installatie (stroomaanvoer en elektromotor) 
b. nortonput 
c. vaste ondergrondse leiding 
d. dieselmotor 
e. pomp 
f. bovengrondse leiding. 
Op de onderdelen a t /m c werd 5 % afgeschreven, op de onderdelen 
d t /m f 10 %. De rente werd berekend over 60 % van de vervangings-
waarde tegen 5 % 's jaars. 
In bijlage 1 zijn de jaarkosten van de beregening, per ha beregenbare 
grond voor elk bedrijf vermeld. Deze bijlage is als volgt samen te 
vatten: 
Gemiddelde beregeningskosten 
per ha beregenbare grond: afschrijving ƒ 94,-
rente „ 33,-
overige kosten „ 21,-
totaal f 1 4 8 -
Electromotor met pomp 
Foto : Min. van Landbouw 
BEREGENINGSKOSTEN PER BEDRIJF Grafiek 9 
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In grafiek 9 zijn de beregeningskosten per bedrijf uitgezet tegen de 
oppervlakte beregenbare grond. Uit de puntenwolk en de lijn die hierin 
is getrokken blijkt, dat de kosten per bedrijf stijgen naarmate de opper-
vlakte beregenbare grond toeneemt. 
Een belangrijk deel van de beregeningskosten zijn echter — binnen het 
vermelde traject — vaste kosten. Dit betekent, dat de kosten per ha 
beregenbare grond dalen naarmate de oppervlakte beregenbare grond 
groter wordt. Tabel 7 geeft hiervan een globale berekening. 
Tabel 7 
BEREGENINGSKOSTEN BIJ VERSCHILLENDE BEREGENBARE OPPERVLAKTEN 
Uit het nevenstaande 
blijkt duidelijk, dat de 
beregeningskosten per ha 
belangrijk dalen, bij stij-
ging van de beregenbare 
oppervlakte. 
Beregenbare 
oppervlakte 
Kosten per ha 
beregenbare grond 
Kosten per 
bedrijf 
5 — ha 
7,5 ha 
0 — ha 
ƒ 180 
„ 140 
„ 120 
ƒ 900 
„ 1050 
„ 1200 
C. De opbrengsten 
§ 8. DE RUNDVEEHOUDERIJ 
In tabel 8 zijn de belangrijkste kengetallen van de rundveehouderij 
samengevat. 
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KENGETALLEN RUNDVEEHOUDERIJ Tabel 
Omschrijving 
Melkvet per koe 
Melkgeld per koe 
Omzet en aanwas 
per koe 
Bruto-opbrengst 
per koe 
Bijk. voer per koe 
Saldo per koe 
Melkkoeien per ha 
grl. en voedergew. 
Omg. dieren per ha 
grl. en voedergew. 
Saldo per ha 
grl. en voedergew. 
% gemaaid grasl. 
Een-
heden 
kg 
gld. 
gld. 
gld. 
gld. 
gld. 
1
 stuks 
stuks 
2
 gld. 
% 
i De stoppelgewassen zijn 
Beregeningsbedrijven 
1954 
/55 
142 
857 
330 
1187 
398 
789 
1,32 
1,94 
1033 
44 
hierin 
1955 
/56 
151 
952 
305 
1257 
354 
903 
1,40 
2,05 
1267 
65 
voor V3 
1956 
/57 
150 
1020 
323 
1343 
395 
948 
1,44 
2,01 
1405 
58 
1957 
/58 
154 
1173 
327 
1500 
399 
1101 
1,34 
1,97 
1507 
59 
L.E.I.-bedrijven 
1954 
/55 
137 
834 
300 
1134 
387 
747 
1,25 
1,90 
950 
46 
van de oppervlakte 
1955 
/56 
150 
957 
325 
1282 
390 
892 
1,25 
1,98 
1158 
56 
1956 
m 
145 
987 
348 
1335 
427 
908 
1,29 
1,95 
1198 
47 
opgenomen. 
1957 
/58 
152 
1156 
360 
1516 
440 
1076 
1,29 
1,97 
1406 
49 
Gem. 
verschil 
1954/55 t/. 
1957/58 
+ 3 
+ 17 
— 12 
+ 5 
— 25 
+ 30 
+ 0,10 
+ 0,04 
+ 1 2 5 
+ 7 
2 Het saldo = opbrengst minus bijkomende voederkosten. 
Uit de verschillen in de laatste kolom blijkt, dat de melkproduktie op 
de beregeningsbedrijven die van de L.E.I.-bedrijven nog overtreft. De 
gemiddeld iets lagere omzet en aanwaspost op de beregeningsbedrijven 
is te verklaren uit de lagere jongveebezetting (het aantal omgerekende 
dieren per ha grasland en voedergewassen verschilt minder met de 
L.E.I.-bedrijven dan de melkveebezetting). Dat de voerkosten per koe 
' ymmmïwm 
* - ** ' ** ' - - ƒ 
De veebezetting kan worden verhoogd Foto: Min. van Landbouw 
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op de beregeningsbedrijven lager zijn is enerzijds te verklaren door de 
iets lagere jongveebezetting (per melkkoe minder jongvee), anderzijds 
door het grotere percentage gemaaid grasland, waardoor meer eigen 
ruwvoer beschikbaar was. In de laatste 3 boekjaren is het percentage 
gemaaid grasland zelfs 10 % hoger. Het een en ander heeft tot gevolg 
dat het saldo per koe (opbrengst minus bijkomende voederkosten) ge-
middeld f 30,— hoger ligt. De belangrijkste bijdrage tot het hogere 
saldo per ha grasland en voedergewassen is echter geleverd door de 
zwaardere bezetting met melkvee. Globaal is dit als volgt te berekenen. 
Een hoger saldo per koe à f 30,— geeft, bij een gemiddelde melkveebe-
zetting van 1,3 per ha, een hoger saldo van bijna f 40,— per ha grasland 
en voedergewassen. Een hogere veebezetting van 0,1 per ha geeft, bij 
een saldo van f 900,— per koe, een hoger saldo van f 90,— per ha 
grasland en voedergewassen. In grafiek 10 worden deze laatstgenoemde 
kengetallen nog eens gedemonstreerd. 
RUNDVEESALDI EN VEEBEZETTING Grafiek 10 
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De op de beregeningsbedrijven toegediende hoeveelheid stikstof op 
grasland was per ha ± 35 kg hoger dan op de L.E.I.-bedrijven, hetgeen 
overeenkomt met een bedrag van 30 à 35 gld. per ha grasland. Met 
behulp van beregening en extra stikstof heeft men op deze minder 
vruchtbare gronden een aanmerkelijk hoger saldo per ha weten te be-
halen. Ondanks de zwaardere veebezetting werd een groter percentage 
gemaaid, waardoor op de aankoop van veevoer kon worden bezuinigd. 
Opmerkelijk is dat het saldo per koe hierdoor toch nog boven het 
niveau van de gewone bedrijven bleef. Het een en ander versterkt de 
gedachte dat het verminderen van oogstdepressies in de zomer zeer be-
langrijk is zowel t.a.v. de produktie per koe als de veebezetting. Uit 
gegevens, die door middel van enquête beschikbaar kwamen, is ge-
bleken, dat voor de invoering van de beregening, de oppervlakte gras-
land kleiner was. Bovendien was de veebezetting per ha grasland en 
voedergewassen aanmerkelijk lager. Uit het een en ander wordt de 
indruk verkregen, dat aan de uitbreiding van de rundveehouderij op 
deze bedrijven veel aandacht is besteed. 
Links niet beregende bieten waarvan de bladstand 
duidelijk afwijkt van de rechterhelft (wel beregend) Foto: Min. van Landbouw 
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§ 9. DE MARKTBARE GEWASSEN 
De kg-opbrengsten van de marktbare gewassen op de beregeningsbe-
drijven, in vergelijking met die van de L.E.I.-bedrijven, zijn vermeld in 
grafiek 11. Hierbij moet nog worden opgemerkt dat van de suiker-
bieten, op de beregeningsbedrijven, het aantal waarnemingen in sommige 
jaren minder dan 10 is. Van maïs en erwten is het aantal waarnemingen 
nog geringer, zodat deze gewassen niet in de grafiek zijn opgenomen. 
Voorts dient te worden opgemerkt, dat de marktbare gewassen op de 
beregeningsbedrijven niet steeds werden beregend. 
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Uit de grafiek wordt de indruk verkregen, dat met name de quantita-
tieve opbrengsten van aardappelen en suikerbieten op de beregenings-
bedrijven na enige tijd van aanpassing op hetzelfde niveau zijn ge-
komen als de L.E.I.-bedrijven. De granen geven een minder duidelijk 
beeld, maar globaal kunnen wij vaststellen dat er geen belangrijke 
niveau verschillen zijn. 
De gemiddelde bruto-opbrengst in geld per ha voor alle gewassen ge-
zamenlijk is in grafiek 12 gegeven. 
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Ook hieruit kan 
men concluderen 
dat de opbrengst 
van de sector 
marktbare gewassen 
op de beregenings-
bedrijven niet lager 
is dan op de L.E.I.-
bedrijven. In de 
vorige paragraaf 
werd reeds opge-
merkt, dat de op-
brengsten van de 
rundveesector daar-
entegen op de be-
regeningsbedrijven 
hoger zijn. 
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HOOFDSTUK III 
Begroting van de rentabiliteit van de 
beregening 
§ 1. BASISGEGEVENS EN UITGANGSPUNTEN 
In het voorgaande werd reeds opgemerkt dat — om een uitspraak om-
trent de rentabiliteit van de beregening te kunnen doen — het nood-
zakelijk zal zijn de wijzigingen in kosten en opbrengsten bij aanschaf-
fing van een beregeningsinstallatie te begroten. 
In dit hoofdstuk zijn begrotingen opgesteld van bedrijven met 10,00 ha 
cultuurgrond voor de volgende gevallen: 
1. een geheel droogtegevoelig bedrijf, dat geheel wordt beregend; 
2. een geheel droogtegevoelig bedrijf met gedeeltelijke beregening; 
3. een gedeeltelijk droogtegevoelig bedrijf met gedeeltelijke beregening. 
Om de wijzigingen in kosten en opbrengsten te kunnen vaststellen is in 
de onderhavige gevallen steeds vergeleken met de situatie waarin geen 
beregening plaats heeft. 
Bij het opstellen van deze begrotingen is geput uit de volgende bronnen: 
a. gegevens, verkregen uit de L.E.I.-boekhoudingen (besproken in 
hoofdstuk II); 
b. gegevens omtrent de wijzigingen in de bedrijfsvoering na aanschaf-
fing van een regeninstallatie, verkregen uit enquêteformulieren van 
het P.A.W.; 
c. gegevens, verkregen door bedrijfsbezoek; 
d. gegevens van beregeningsproeven, genomen door ir. Baars. 
Het behoeft geen betoog, dat nog tal van andere begrotingen kunnen 
worden gemaakt. De drie onderhavige gevallen zijn met opzet gekozen, 
omdat deze in de praktijk vrij veel voorkomen. Het gehele bedrijf kan 
niet in alle gevallen worden beregend omdat b.v. de verkaveling on-
gunstig is. Ook komt het herhaaldelijk voor dat slechts een deel van het 
bedrijf droogtegevoelig is. Dit heeft tot gevolg dat de rentabiliteit van 
de investeringen, afhankelijk van de mogelijk te beregenen oppervlakte, 
verschillend zal zijn. 
§ 2. DE RESULTATEN VAN DE BEGROTE BEDRIJVEN 
Begroting I. 
In tabel 9 wordt een samenvatting gegeven van kosten en opbrengsten 
van een geheel droogtegevoelig bedrijf vóór en na de aanschaffing van 
de regeninstallatie. Het gehele bedrijf wordt beregend. 
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KOSTEN EN OPBRENGSTEN (IN GLD.) VOOR EEN BEDRIJF VAN 10 HA 
BEGROTING I 
(exclusief varkens en pluimvee) Tabel 9 
Omschrijving Voor de beregening Geheel beregend 
Saldo per ha grasland en voederge-
wassen 1 1057 
Oppervlakte grasland en voedergewassen 
in ha 5,55 
Saldo rundvee per bedrijf 
Marktbare gewassen per ha 1009 
Opp. marktbare gewassen in ha . . . 5,20 
Bruto-opbrengst marktbare gewassen per 
bedrijf 
Beregeningskosten 
Melkmachinekosten 
Werktuigkosten 
Bemestingskosten 
Pacht 
Werk door derden 
Overige kosten 
Totaal 6345 
Aftrek varkens en pluimvee 900 
Kosten van de grond 5445 
Arbeidsinkomen 
Arbeidskosten 
Netto-overschot 
1626 
6,50 
5868 
5245 
1247 
4,10 
10570 
5113 
— 
— 
1000 
1869 
1000 
376 
2100 
1400 
550 
1000 
2363 
1210 
275 
2500 
11113 
—5445 
5668 
6185 
— 517 
9298 
900 
8398 
15683 
—8398 
7285 
7022 
+ 263 
Arbeidsinkomen per bedrijf 5668 (100 % ) 7285 (129 % ) 
Aantal arbeidskrachten 1,33 (100 % ) 1,51 (114 % ) 
Arbeidsinkomen per arbeidskracht . . . 4262 (100 % ) 4825 (113 % ) 
i Opbrengsten minus bijkomende voederkosten. 
Bij het begroten is uitgegaan van de huidige prijsverhouding en voor het 
beregende bedrijf is aangenomen dat: 
1. het gehele bedrijf kan worden beregend; 
2. de oppervlakte grasland is gestegen met 1 ha; 
3. De veebezetting toeneemt met 4 melkkoeien; 
4. een melkmachine is aangeschaft; 
5. de kwantitatieve opbrengst van de marktbare gewassen stijgt met 
10 %. 
6. het bouwplan is gewijzigd o.a. door het opnemen van 0,40 ha 
suikerbieten; 
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Bij schaarste aan arbeid 2al veelal 
ook een melkmachine worden aan-
geschaft 
Foto : Min. van Landbouw 
7. in de — door wijziging van de bedrijfsvoering — ontstane grotere 
arbeidsbehoefte kan worden voorzien door meer gezinsarbeid of 
doordat vreemde arbeid in de gewenste hoeveelheid kan worden 
aangetrokken. 
Uit begroting I blijkt, dat met behulp van beregening het arbeidsinko-
men per bedrijf met ± 30 % is te verhogen. Het arbeidsinkomen per 
arbeidskracht stijgt in mindere mate. Dit in verband met de gestegen 
arbeidsbehoefte op het beregende bedrijf. 
De sterk gestegen veebezetting is van overwegende betekenis voor de 
uitkomsten van het beregende bedrijf. Dat deze veebezetting zo sterk 
kan stijgen is begrijpelijk, omdat in vrijwel elke zomer perioden voor-
komen, waarin de grasgroei op droogtegevoelig land praktisch stil 
staat. Wanneer een bedrijf kan worden beregend, heeft men de gras-
groei min of meer in de hand. Ook bij een relatief hoge veebezetting 
loopt de boer weinig gevaar voor tekort aan weidegras en te weinig 
gewonnen eigen voer. 
In § 3 en de bijlagen 2 t /m 8 is deze begroting volledig uitgewerkt. 
Begroting II 
Tabel 10 vermeldt de resultaten van een eveneens geheel droogtege-
voelig bedrijf, voor en na de aanschaffing van de regeninstallatie. 
Alleen het grasland wordt beregend. 
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KOSTEN EN OPBRENGSTEN (IN GLD.) VOOR EEN BEDRIJF VAN 10 HA 
BEGROTING II 
(exclusief varkens en pluimvee) 
Omschrijving Voor de beregening 
Tabel 10 
Gedeeltelijk 
beregend 
Saldo per ha grasland en voederge-
wassen x 
Oppervlakte grasland en voedergewassen 
in ha 
Saldo rundvee per bedrijf 
Marktbare gewassen per ha 
Opp. marktbare gewassen in ha . . . 
Bruto-opbrengst marktbare gewassen per 
bedrijf 
Beregeningskosten . 
Melkmachinekosten 
Werktuigkosten 
Bemestingskosten 
Pacht 
Werk door derden 
Overige kosten 
Totaal 
Aftrek varkens en pluimvee 
Kosten van de grond 
Arbeidsinkomen 
Arbeidskosten 
Netto-overschot 
1057 
5,55 
1009 
5,20 
1000 
1869 
1000 
376 
2100 
6345 
900 
5445 
5868 
5245 
1549 
6,50 
1023 
4,20 
1100 
550 
1000 
2377 
1210 
310 
2480 
10070 
4298 
11113 
—5445 
5668 
6185 
9027 
900 
8127 
14368 
—8127 
6241 
6557 
517 — 316 
Arbeidsinkomen per bedrijf 5668 ( 1 0 0 % ) 6241 ( 1 1 0 % ) 
Aantal arbeidskrachten 1,33 (100 % ) 1,41 (106 % ) 
Arbeidsinkomen per arbeidskracht . . . 4262 (100 % ) 4426 (104 % ) 
ï Opbrengsten minus bijkomende voederkosten. 
Deze begroting steunt op de volgende uitgangspunten: 
1. alleen het grasland kan worden beregend; 
2. de oppervlakte grasland is met 1 ha gestegen; 
3. de veebezetting is met 4 melkkoeien toegenomen; 
4. er is een melkmachine aangeschaft; 
5. de kwantitatieve opbrengst van marktbare gewassen is gelijk ge-
bleven; 
6. in de — door wijziging in de bedrijfsvoering ontstane — grotere 
arbeidsbehoefte kan worden voorzien door meer gezinsarbeid of 
door vreemde arbeid die in de gewenste hoeveelheid kan worden 
aangetrokken. 
Het effect van de beregening is hier aanmerkelijk minder dan in be-
groting I. De beregeningskosten zijn per ha beregenbare grond hoger 
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omdat slechts de helft van het bedrijf kan worden beregend. Daar het 
bouwland niet wordt beregend blijft in de sector marktbare gewassen 
het opbrengstniveau laag. Ook de stijging in de rundveesector is minder 
groot dan in begroting I, omdat de ruwvoedervoorziening van het 
bouwland ongunstiger is. Hierdoor zijn de bijkomende voederkosten 
per koe hoger. 
Het arbeidsinkomen per arbeidskracht ligt, na invoering van de be-
regening (bij de aangenomen opbrengsten- en kostenstijging en het 
huidige prijspeil) nog beneden het C.A.O.-loon (f 4.650,—). Dit be-
tekent dat op dit bedrijf op de exploitatie van de bodem, dus zonder 
varkens en kippen te houden, verlies wordt geleden. In § 4 en de bij-
lagen 2 t /m 8 is deze begroting volledig uitgewerkt. 
Begroting III 
Tabel 11 vermeldt de resultaten van een gedeeltelijk droogtegevoelig 
bedrijf, voor en na de aanschaffing van een regeninstallatie. Alleen het 
droogtegevoelige gedeelte wordt beregend. Er heeft verwisseling van 
bouwland met grasland plaats. 
KOSTEN EN OPBRENGSTEN (IN GLD.) VOOR EEN BEDRIJF VAN 10 HA (exclusief varkens en pluimvee) 
BEGROTING III Tabel 11 
Omschrijving Voor de beregening 
Gedeeltelijk 
beregend 
Saldo per ha grasland en voederge-
wassen * 
Oppervlakte grasland en voe 
Saldo rundvee per bedrijf . 
Marktbare gewassen per ha 
Opp. marktbare gewassen in 
Bruto-opbrengst marktbare g 
Melkmachinekosten . 
Bemestingskosten 
Pacht 
Overige kosten . . . . 
Totaal 
Aftrek varkens en pluimvee 
Arbeidsinkomen . . . . 
Arbeidskosten 
Netto-overschot . . . . 
Arbeidsinkomen per bedrijf 
dergewassen 
ha . . . 
ewassen per 
Arbeidsinkomen per arbeidskracht . . . 
1466 
5,55 
1009 
5,20 
1000 
2225 
1200 
376 
2320 
7121 
900 
6221 
7160 
1,52 
4711 
8136 
5245 
13381 
—6221 
7160 
7068 
+ 92 
(100 % ) 
(100 % ) 
(100 % ) 
1626 
6,50 
1247 
4,10 
1100 
550 
1000 
2363 
1200 
275 
2500 
8988 
900 
8088 
7595 
1,49 
5097 
10570 
5113 
15683 
—8088 
7595 
6929 
+ 666 
(106 % ) 
( 98 % ) 
(108 % ) 
i Opbrengsten minus bijkomende voederkosten. 
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Deze begroting steunt op de volgende uitgangspunten: 
a. Vóór de beregening: 
1. het grasland is vochthoudend (ligt ver van bedrijfsgbouwen); 
2. het bouwland is droogtegevoelig (ligt bij de bedrijfsgebouwen). 
b. Na aanschaffing van de regeninstallatie: 
1. het bouwland (voorheen grasland) is vochthoudend en ligt ver 
van de bedrijfsgebouwen (wordt niet beregend); 
2. het grasland (voorheen bouwland) is droogtegevoelig en wordt 
beregend (ligt bij bedrijfsgebouwen). 
3. de oppervlakte grasland is met 1 ha gestegen; 
4. de veebezetting is met 2 melkkoeien toegenomen; 
5. er is een melkmachine aangeschaft; 
6. de kwantitatieve opbrengst van marktbare gewassen stijgt met 
10 %; 
7. het bouwplan is gewijzigd o.a. door het opnemen van 0,40 ha 
suikerbieten; 
8. het arbeidsaanbod kan worden aangepast aan de arbeidsbe-
hoefte. 
Belangrijk is in deze begroting dat een deel van het bedrijf niet droogte-
gevoelig is, waardoor het niveau van het arbeidsinkomen belangrijk 
hoger is dan in de begrotingen I en II . Vóór de beregening waren de 
uitkomsten van de rundveesector ook al vrij hoog, omdat het grasland 
vochthoudend was. Bij het invoeren van de beregening is het grasland 
op droogtegevoelige grond aangelegd. De veestapel kan dan ook slechts 
met 2 koeien worden uitgebreid. De opbrengsts£z)'gmg in de rundvee-
sector is dus per saldo minder hoog dan in de voorgaande begrotingen. 
De stijging van de opbrengsten in de akkerbouwsector is te vergelijken 
met begroting I omdat het bouwland nu uit vochthoudende grond be-
staat. 
De beregeningskosten zijn per eenheid beregenbare grond evenwel hoog, 
evenals in begroting II. Uit het een en ander volgt dat het arbeids-
inkomen per bedrijf maar weinig stijgt. 
Door het verwisselen van bouwland met grasland kwam het grasland 
bij de boerderij te liggen. Hierdoor werd een belangrijke besparing op 
arbeid verkregen. De door de beregening geschapen grotere arbeids-
behoefte werd hiermee geheel opgevangen. 
We zien zelfs een tendens tot daling van het aantal arbeidskrachten. Dit 
heeft tot gevolg dat het arbeidsinkomen per arbeidskracht meer stijgt 
dan in begroting II. 
In § 5 en de bijlagen 2 t /m 8 is deze begroting volledig uitgewerkt. 
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De meeropbrengsten en meerkosten van de begrotingen zijn samengevat 
in tabel 12. 
MEEROPBRENGSTEN EN MEERKOSTEN (IN GLD.) PEE BEDRIJF Tabel 12 
Omschrijving Begroting I Begroting II Begroting I I I 
Meeropbrengst per ha gras-
land en voedergewassen . . 
Meeropbrengst per ha markt-
bare gewassen 
569 
238 
492 
14 
160 
238 
Meeropbrengst per bedrijf . . 4570 
Meerkosten per bedrij} 
Beregening 1400 
Melkmachine 550 
Bemesting 494 
Pacht 210 
Werk door derden . . . .—101 
Overige kosten 400 
Totaal 2953 —2953 
Stijging arbeidsinkomen . . 1617 
Stijging arbeidskosten . . . 837 
Stijging netto-overschot . . • 780 
3255 2302 
1100 
550 
508 
210 
—66 
380 
1100 
550 
138 
— 
—101 
180 
2682 —2682 1867 —1867 
573 
372 
435 
—39 
201 474 
Indien de verschillen tussen de drie begrotingen worden beoordeeld, 
dan blijkt dat in begroting I de opbrengsten het meest zijn gestegen. De 
kosten zijn ook het sterkst gestegen, maar in verhouding tot de op-
brengststijging toch minder dan in de andere begrotingen. 
Het effect van de beregening is in begroting I het grootst, omdat het 
gehele bedrijf kan worden beregend. Hierdoor zijn de beregeningskosten 
per oppervlakte-eenheid relatief laag, terwijl voorts de opbrengstver-
hogingen zowel uit de rundveesector als uit de sector marktbare gewas-
sen worden verkregen. 
Dat de resultaten in de begrotingen II en III zoveel minder zijn wordt 
veroorzaakt door de relatief hoge beregeningskosten, terwijl de op-
brengsten slechts op de helft van het bedrijf kunnen stijgen. 
In begroting I wordt ook het bouwland beregend; hieruit mag men 
echter niet concluderen, dat het beregenen van bouwland op zichzelf 
zo rendabel is. 
De beregeningskosten zijn — afhankelijk van de oppervlakte — te 
stellen op f140,— tot f200,— per ha beregenbare grond. Bij granen 
geeft een meeropbrengst van 10 % ongeveer 300 tot 350 kg per ha. 
Tegen een prijs van f25,— per 100 kg is de meeropbrengst in geld 
f 75,— tot f 90,— per ha. Om het beregenen op granen enig nut te laten 
afwerpen zou de opbrengst wel met 25 à 30 % moeten stijgen. Een 
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dergelijke opbrengststijging is zelfs in droge jaren op proefvelden niet 
bereikt. 
Beregening van het gewas aardappelen kan echter gunstiger resultaten 
afwerpen. Een opbrengststijging van 10 % ( ± 2500 kg) berekend à 
f6 ,— per 100 kg geeft een meeropbrengst van f150,—. Hetgeen be-
langrijk beter is dan de becijferde meeropbrengst bij de beregening van 
granen. Toch worden ook bij aardappelen de beregeningskosten nauwe-
lijks goedgemaakt bij de aangenomen opbrengststijging. De bruto-
opbrengst van het bouwland kan echter meer stijgen wanneer het bouw-
plan wordt gewijzigd, b.v. door de verbouw van suikerbieten of andere 
gewassen met een hogere opbrengst. Zo blijkt uit begroting I dat de 
opbrengst van marktbare gewassen met behulp van beregening 23 % 
is gestegen. 
Het grasland geeft in begroting II, waar alleen het grasland wordt be-
regend, echter een opbrengststijging van 45 % te zien. Hieruit blijkt 
dat met beregening op grasland veel betere resultaten zijn te bereiken 
dan op bouwland. Overigens dient te worden opgemerkt, dat het 
resultaat van de beregening op bouwland niet alleen kan worden ge-
meten aan de meeropbrengsten der marktbare gewassen. Immers uit de 
begrotingen blijkt dat de ruwvoederwinning op het bedrijf waar ook 
het bouwland wordt beregend belangrijk gunstiger is. (De bijkomende 
voederkosten per koe zijn in begroting I f 50,— lager dan in begroting 
II). 
Men zal zich bij de beoordeling van de rentabiliteit van de beregening 
evenwel moeten afvragen — alvorens tot aanschaffing van een regen-
installatie over te gaan — of er binnen het bedrijfsverband nog andere 
en betere mogelijkheden zijn om het arbeidsinkomen te verhogen. Im-
mers het arbeidsinkomen geeft in de begrotingen II en III slechts een 
geringe stijging te zien. Zo zou een globale berekening omtrent een uit-
breiding van de varkenshouderij en de pluimveehouderij, op basis van 
de gemiddelde prijsverhoudingen der laatste jaren, tot meer spectacu-
laire uitkomsten leiden dan in genoemde begrotingen met beregening 
werd becijferd. Uitgaande van een bedrijf met gemiddeld 20 mest-
varkens en 200 kippen zal een verdubbeling van deze varkens- en 
pluimveestapel bovendien belangrijk minder extra kapitaal en in veel 
gevallen ook minder arbeid vragen dan bij het aanschaffen van een 
regeninstallatie. 
Hierbij dient men echter tevens de risicofactor en de verwachtingen 
die men heeft omtrent het toekomstig prijsverloop in de beschouwingen 
te betrekken. In de praktijk zal in vele gevallen de persoonlijke voor-
keur van de boer beslissen. 
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§ 3. TOELICHTING OP DE BEGROTING WAARBIJ HET GEHELE BEDRIJF 
DROOGTEGEVOELIG IS EN GEHEEL WORDT BEREGEND (begroting I). 
Grondgebruik en veebezetting (bijlage 2) 
In bijlage 2 is het bouwplan en de veebezetting vermeld. 
De verschuivingen in de bouwland-graslandverhouding en in de vee-
bezetting zijn ongeveer gelijkgesteld aan wat gemiddeld op de in hoofd-
stuk II vermelde beregeningsbedrijven werd geconstateerd. 
De volgende wijzigingen werden vastgesteld: 
1. de oppervlakte grasland is toegenomen met 1 ha; 
2. de veebezetting per ha grasland en voedergewassen is sterk gestegen; 
3. de verbouw van suikerbieten werd mogelijk (0,40 ha). 
Beregeningskosten (bijlage 3) 
Bij het vaststellen van de investeringen voor een regeninstallatie kunnen 
wij ons niet geheel baseren op de beregenings-bedrijven. Op deze be-
drijven komen nl. nog vrij veel oude installaties voor zonder onder-
grondse leidingen. Bovendien wordt op een aantal bedrijven maar een 
deel van de oppervlakte beregend zodat het gemiddelde geïnvesteerde 
bedrag te laag is voor onze begroting, waar het gehele bedrijf wordt 
beregend. 
Uit bijlage 3 blijkt dat de investeringskosten hoger zijn wanneer een 
ondergrondse leiding wordt aangeschaft en wanneer gebruik moet wor-
den gemaakt van een dieselmotor. 
Bij onze begroting is uitgegaan van een installatie met electromotor 1 
en ondergrondse hoofdleiding. 
De kosten van de ondergrondse leiding zijn daarbij hoger gesteld dan 
op de beregenings-bedrijven, omdat de beregenbare oppervlakte op het 
te begroten bedrijf groter is. 
Bijlage 3 geeft voorts een volledige begroting van de jaarlijkse be-
regeningskosten. 
Werktuigkosten (bijlage 4) 
Aangenomen is dat op het beregende bedrijf een melkmachine wordt 
aangeschaft. Hierdoor worden de werktuigkosten per bedrijf f 550,— 
hoger. Bijlage 4 geeft een volledige specificatie van de kosten van een 
melkmachine. De overige werktuigkosten worden verondersteld con-
stant te zijn. 
Bemestingskosten (bijlage 5) 
De bemestingskosten zijn op het beregende bedrijf bijna f 500,— hoger. 
Bijlage 5 geeft een volledige specificatie. 
i Dit komt in de praktijk het meest voor. 
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Pacht 
In de begroting is de pacht op het beregende bedrijf f210,— hoger ge-
steld dan op het niet beregende bedrijf. Een bedrijf dat een beregenings-
installatie aanschaft zal ook zijn veestapel uitbreiden. In vele gevallen 
zal de stalruimte dan moeten worden uitgebreid. Aangenomen is dat 
deze stal vergroting f 3000,— kost en dat de jaarkosten 7 % over dit 
bedrag zijn. Dit betekent f 210,— per jaar. 
Werk door derden 
Dit bedrag is gebaseerd op dorskosten en spuitloon voor aardappelen 
en granen. 
Overige kosten 
Door de hogere veebezetting stijgen o.a. de rentekosten en de dekgelden. 
Daarentegen daalt de oppervlakte bouwland, waardoor minder zaai-
zaad en pootgoed nodig is en de rente omlopend kapitaal daalt. Be-
rekend werd dat de overige kosten per saldo met f 400,— per bedrijf 
stijgen. 
Aftrek voor varkens en kippen 
Voor het aandeel in de algemene kosten van varkens en kippen is 
f 900,— afgetrokken. Dit bedrag komt overeen met het gemiddelde 
aandeel van varkens en kippen in de niet toegerekende kosten zoals dat 
uit de L.E.I.-boekhoudingen van de laatste jaren is gebleken. 
Opbrengst grasland en voedergewassen (bijlage 6) 
De melkproduktie per koe is op het beregende bedrijf 5 % hoger ge-
steld. Dit percentage berust op een schatting, aangezien geen concrete 
gegevens hierover ter beschikking stonden. Het lijkt echter redelijk, dat 
het opheffen van oogstdepressies ten gevolge van droogte een iets 
hogere produktie per koe ten gevolge zal hebben. 
De veebezetting is in overeenstemming met het geconstateerde op de 
bedrijven voor en na de invoering van de beregening. 
Aangenomen is dat zonder beregening 50 % en met beregening 70 % 
van de oppervlakte grasland wordt gemaaid. 
Daardoor is de ruwvoedervoorziening 1 op het beregende bedrijf beter 
en zijn de bijkomende voederkosten per koe f 25,— lager. De post omzet 
en aanwas is in beide gevallen gelijk gehouden. 
i Voor alle begrotingen zijn uitvoerige voederplannen opgesteld. Deze zijn echter 
terwille van de overzichtelijkheid in dit rapport niet opgenomen. 
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Opbrengst marktbare gewassen (bijlage 7) 
Omtrent het opbrengstverloop van de marktbare gewassen voor en na 
beregening zijn nog weinig praktijkgegevens bekend. Wel zijn sedert 
1953 door het P.A.W. beregeningsproeven genomen op twee typen zand-
gronden nl. op oude bouwlandzandgrond (esgrond) en op ontginnings-
grond met diepe grondwaterstand. Vooral op de ontginningsgrond was 
de opbrengstverhoging aanzienlijk. Zowel voor granen als voor hak-
vruchten bleek deze ruim 20 % te bedragen. 
Bij de begroting is aangenomen dat de opbrengststijging der marktbare 
gewassen 10 % bedraagt. 
Daarnaast is aangenomen dat op het beregende bedrijf ook 0,40 ha 
suikerbieten werden verbouwd. 
Bij beregening kan meer ruwvoeder worden gewonnen Foto : Min. van Landbouw 
Arbeidskosten (bijlage 8) 
Ten behoeve van de berekening van het netto-overschot en het arbeids-
inkomen per arbeidskracht is een schatting gemaakt van de arbeidsbe-
hoefte. De uren sluiten aan bij de normen van het kostprijsrapport 
voor melk op gemengde bedrijven. Alleen voor de melkkoeien is een 
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correctie op deze uren aangebracht, omdat bij uitbreiding van de vee-
stapel het aantal uren per koe voor voeding en verzorging afneemt. 
Verder is voor bediening van de regeninstallatie 15 uren per ha in reke-
ning gebracht. 
§ 4. TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN EEN GEHEEL DROOGTEGEVOELIG 
B E D R I J F , WAARVAN ALLEEN HET GRASLAND WORDT BEREGEND. 
(begroting II) 
Grondgebruik en veebezetting (bijlage 2) 
Tengevolge vanvde beregening vonden de volgende wijzigingen plaats: 
1. de oppervlakte grasland nam toe met 1 ha. 
2. de veebezetting per ha grasland en voedergewassen steeg belangrijk. 
3. in de sector marktbare gewassen vonden slechts geringe verschuivin-
gen plaats. 
Beregeningskosten (bijlage 3) 
In verband met de geringere oppervlakte, welke wordt beregend, zijn 
de beregeningskosten per bedrijf lager dan in begroting I, maar per ha 
beregenbare grond hoger. 
Werktuigkosten (bijlage 4) 
Deze zijn gelijk aan begroting I. 
Bemestingskosten (bijlage 5) 
De bemestingskosten zijn op het beregende bedrijf ruim f 500,— hoger. 
Pacht 
Zie toelichting begroting I. 
Werk door derden 
Deze post is gebaseerd op dorskosten en spuitloon voor aardappelen en 
granen. 
Overige kosten 
Zie toelichting begroting I. 
Aftrek varkens en kippen 
Zie toelichting begroting I. 
Opbrengst grasland en voedergewassen (bijlage 6) 
Zie toelichting begroting I. Daar in begroting II het bouwland niet 
wordt beregend is de voederwinning van het bouwland geringer. Dien-
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tengevolge zijn de bijkomende voederkosten per koe f 25,— hoger (zie 
noot bij § 3 blz. 44). 
Opbrengst marktbare gewassen (Bijlage 7) 
Het bouwland wordt hier niet beregend. Het bouwplan bleef ongeveer 
gelijk, met dien verstande dat alleen de oppervlakte kleiner is. Dien-
overeenkomstig is de opbrengst van marktbare gewassen van het be-
drijf als geheel lager. 
Arbeidskosten (bijlage 8) 
Zie toelichting begroting I. 
§ 5. TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN EEN GE D E E L T E L I JK DROOGTE-
GEVOELIG B E D R I J F MET GEDEELTELIJKE BEREGENING (begrot ing III) 
Bouwplan en veebezetting (bijlage 2) 
De verschuiving in de bouwland-graslandverhouding is overeenkomstig 
begroting I. Op het niet beregende bedrijf is het grasland vochthoudend, 
zodat de veebezetting per ha grasland en voedergewassen reeds een nor-
maal niveau heeft. Na de aanschaffing van een regeninstallatie is het 
bouwland vochthoudend (voormalig grasland) en wordt niet beregend. 
Alleen het grasland (voormalig bouwland) wordt hier beregend. 
Beregeningskosten (bijlage 3) 
Deze zijn gelijk aan de beregeningskosten uit begroting II . 
Werktuigkosten (bijlage 4) 
Zie toelichting begroting I. 
Bemestingskosten (bijlage 5) 
De bemestingskosten op het niet beregende bedrijf zijn belangrijk hoger 
dan in de begrotingen I en II op het niet beregende bedrijf. Het vocht-
houdende grasland maakt het mogelijk een hogere stikstofbemesting te 
geven dan het droogtegevoelige niet beregende grasland in de begrotin-
gen I en II. De bemestingskosten zijn volledig gespecificeerd in bijlage 5. 
Pacht 
De pacht is in beide gevallen gelijk verondersteld, omdat wordt aan-
genomen dat de geringe uitbreiding van de veestapel geen uitbreiding 
van de stalruimte behoeft. Wel is het niveau zonder beregening hoger 
dan in de begrotingen I en II omdat slechts de helft van het bedrijf 
droogtegevoelig is. 
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Werk door derden 
Deze post is gebaseerd op dorskosten en spuitloon voor aardappelen en 
granen. 
Overige kosten 
Op het beregende bedrijf zijn de overige kosten per bedrijf f180,— 
hoger gesteld in verband met rentekosten en dekgelden (zie ook toe-
lichting begroting I). 
Aftrek voor varkens en pluimvee 
Dit is het aandeel in de algemene kosten van varkens en pluimvee (zie 
ook toelichting begroting I). 
Opbrengst grasland en voedergewassen (bijlage 6) 
Op het niet beregende bedrijf is het grasland vochthoudend. Derhalve 
is de melkproduktie per koe gelijkgesteld met de produktie op het be-
regende grasland. Verder is aangenomen dat zonder beregening 60 % en 
met beregening 70 % van de oppervlakte grasland wordt gemaaid. 
Daardoor is op het niet beregende bedrijf — mede ten gevolge van de 
relatief hoge veebezetting — de ruwvoederpositie ongunstiger dan op 
het beregende bedrijf (zie noot bij § 3). De bijkomende voederkosten 
per koe zijn op het niet beregende bedrijf ook hoger dan in de begrotin-
gen I en II (zonder beregening). 
Opbrengst marktbare gewassen (bijlage 7) 
Het bouwland op het gedeeltelijk beregende bedrijf is vochthoudend en 
wordt niet beregend. Bij de begroting is aangenomen dat de kwanti-
tatieve opbrengst ± 10 % hoger ligt dan op het droogtegevoelige niet 
beregende bouwland. 
Arbeidskosten (bijlage 8) 
Zie toelichting begroting I. 
§ 6. DE STIJGING VAN DE KAPITAALBEHOEFTE 
Een punt dat nog aandacht vraagt is de stijging van de kapitaalbe-
hoefte wanneer een beregeningsinstallatie wordt aangeschaft. 
Uit de begroting valt af te leiden dat naast het bedrag, nodig voor de 
regeninstallatie c.s., een belangrijk bedrag nodig zal zijn voor aankoop 
van vee, voorts zal het in vele gevallen nodig zijn de stalruimte uit te 
breiden. 
Tabel 13 geeft een overzicht van de te investeren bedragen voor de hier-
voor genoemde drie begrotingen. 
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INVESTERINGEN Tabel 13 
Omschrijving Begroting I Begroting II Begroting III 
Regeninstallatie 
Aankoop vee . 
Melkmachine . 
Staluitbreiding 
ƒ 10000 
„ 5500 
,, 2500 
„ 3000 
8500 
5500 
2500 
3000 
f 8500 
„ 2500 
„ 2500 
Totaal f 21000 f 19500 ƒ 13500 
Uit de tabel blijkt duidelijk, dat rekening moet worden gehouden met 
een sterke stijging der kapitaalbehoefte. In de praktijk gebeurt het nog 
weleens, dat kapitaalschaarste een snelle aanpassing van de bedrijfs-
voering onmogelijk maakt. 
Dit is gezien de hoge beregeningskosten funest voor de uitkomsten van 
deze bedrijven. 
De stal moet veelal worden vergroot Foto: Min. van Landbouw 
SAMENVATTING 
1. Het beoordelen van de rentabiliteit van de beregening kan het 
beste plaats hebben door vergelijking van de resultaten van be-
regende bedrijven voor en na aanschaffing van de regeninstallatie. 
Een andere doelmatige methode van analyse van de resultaten zou 
kunnen zijn vergelijking met de uitkomsten van overeenkomstige 
droogtegevoelige, niet beregende bedrijven. Vergelijkbare droogte-
gevoelige niet beregende bedrijven zijn echter bij het L.E.I. niet in 
administratie, terwijl ook slechts van enkele bedrijven een bedrijfs-
economische boekhouding van voor de beregening aanwezig is. In 
dit rapport zijn dan ook noodzakelijkerwijs de uitkomsten van een 
aantal beregeningsbedrijven in Noordbrabant vergeleken met de 
resultaten van een groep gewone L.E.I.-bedrijven. 
Daarnaast is de rentabiliteit van de beregening begroot, op basis 
van de beschikbare boekhoudgegegvens en op basis van een aantal 
gegevens, die werden verkregen door middel van enquête en be-
regeningsproeven. 
2. Zowel de beregeningsbedrijven als de L.E.I.-bedrijven waarmee is 
vergeleken variëren wat de oppervlakte cultuurgrond betreft van 
7—15 ha. De gemiddelde oppervlakte is van beide groepen ruim 
10 ha. Op de beregeningsbedrijven kan gemiddeld ± 70 % van 
de oppervlakte worden beregend. 
3. Behalve het feit dat een deel van de grond op de beregeningsbe-
drijven meer of minder droogtegevoelig is, zijn deze gronden in 
verschillende gevallen ook minder vruchtbaar dan op de gewone 
bedrijven. 
4. Ten opzichte van de situatie voor de beregening zijn in de bedrijfs-
organisatie de volgende wijzigingen geconstateerd: 
a. de oppervlakte grasland is belangrijk gestegen en is nu op deze 
bedrijven hoger dan de oppervlakte grasland op de gewone 
L.E.I.-bedrijven; 
b. ook de veebezetting per ha is aanzienlijk hoger geworden; 
c. in sommige gevallen zien wij in het bouwplan nieuwe gewas-
sen verschijnen (b.v. suikerbieten). 
5. Het arbeidsinkomen uit de grond (verkregen na aftrek van het 
arbeidsinkomen uit varkens en pluimvee) is op de onderzochte be-
regeningsbedrijven in de eerste twee verslagjaren 18 % lager en 
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in de laatste twee verslagjaren 4 % lager dan op de L.E.I.-be-
drijven. 
De beregeningsbedrijven moeten hoge kosten maken voor kunst-
matige beregening, bovendien zijn de gronden over het algemeen 
minder vruchtbaar. Derhalve behoeft het geen verwondering té 
wekken dat het arbeidsinkomen nog iets beneden het niveau van 
de L.E.I.-bedrijven blijft, temeer als wij bedenken dat de periode 
van aanpassing gedurende de verslagjaren nog betrekkelijk kort 
is geweest. 
6. De niet toegerekende kosten op de beregeningsbedrijven zijn over 
de verslagjaren gemiddeld ± f170, —per ha cultuurgrond hoger 
dan op de niet beregende L.E.I.-bedrijven. Het belangrijkste ver-
schil zit in de beregenings- en de bemestingskosten. 
7. Op de onderzochte bedrijven is het gemiddeld in de beregenings-
installatie geïnvesteerde bedrag ± f 1100,— per ha beregenbare 
grond. Dit is bij een beregenbare oppervlakte van 70 % ongeveer 
f 800,— per ha cultuurgrond. 
8. De jaarkosten van de beregening op deze bedrijven bedragen ge-
middeld ± f 150,— per ha beregenbare grond. Deze beregenings-
kosten per ha dalen — zoals begrijpelijk is — sterk naarmate de 
beregende oppervlakte toeneemt (bij 5 ha f180,—, bij 10 ha 
f 120,—). 
9. In de rundveesector hebben de beregeningsbedrijven een duidelijke 
voorsprong op de gewone L.E.I.-bedrijven. Het hogere saldo per 
ha grasland en voedergewassen op de beregeningsbedrijven ( ± 
f 125,—) is grotendeels te danken aan de hogere melkveebezetting, 
daarnaast aan een iets hoger saldo per koe. Door hogere bemes-
tingskosten (in hoofdzaak stikstof) werd op de beregeningsbe-
drijven naast een hogere veebezetting een groter percentage ge-
maaid dan op de L.E.I.-bedrijven. Hierdoor waren de bijkomende 
voederkosten per koe lager. 
10. De kwantitatieve opbrengsten van de marktbare gewassen op de 
beregeningsbedrijven verschillen gemiddeld niet in belangrijke mate 
van die op de L.E.I.-bedrijven. Ook het bouwplan is vrijwel gelijk. 
11. Door middel van het opstellen van verschillende begrotingen werd 
becijferd: 
a. dat op een droogtegevoelig bedrijf ( ± 10 ha), dat geheel kan 
worden beregend het arbeidsinkomen per bedrijf belangrijk kan 
toenemen. (Begroting I); 
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b. dat op een gedeeltelijk beregend bedrijf ( ± 50 % ) , wanneer 
alleen het grasland kan worden beregend, het arbeidsinkomen 
per bedrijf belangrijk minder stijgt. (Begroting II en III); 
c. De mate waarin het arbeidsinkomen stijgt zal afhangen van de 
mogelijke stijging der veebezetting, welke weer samenhangt met 
de droogtegevoeligheid van het grasland vóór de aanschaffing 
van een regeninstallatie. Op van nature vochthoudende grond 
zullen de meeropbrengsten, verkregen door beregening, relatief 
gering zijn. (Begroting III); 
d. dat de meeropbrengsten per ha marktbaar gewas in de akker-
bouwsector over het algemeen belangrijk lager liggen, tenzij 
een ander bouwplan met meer intensieve gewassen zou worden 
ingevoerd. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de resul-
taten van de akkerbouwsector gedeeltelijk aan de rundvee-
houderij zijn toegerekend (via ruwvoederwinning); 
e. Indien het met behulp van een regeninstallatie mogelijk is het 
grasland dichter bij de bedrijfsgebouwen te krijgen, kan dit 
betekenen dat met dezelfde hoeveelheid arbeid (of minder) kan 
worden volstaan. Hierdoor is b.v. het arbeidsinkomen per ar-
beidskracht in begroting III meer gestegen dan het arbeids-
inkomen per bedrijf. 
12. Een belangrijke voorwaarde voor het renderend zijn van berege-
ning is, dat de rundveestapel belangrijk kan worden uitgebreid. 
Dit kan men bereiken door stijging van de veebezetting per ha en 
door uitbreiding van de oppervlakte grasland. 
13. De stijging van de arbeidsbehoefte die ontstaat door wijzigingen in 
de bedrijfsvoering tengevolge van beregening, kan in vele gevallen 
voor een belangrijk deel worden opgevangen door aanschaffing 
van een melkmachine. De jaarkosten van een melkmachine be-
dragen f 500,— à f 600,—. Zonder melkmachine zou het arbeids-
inkomen van de begrote bedrijven derhalve met dit bedrag kunnen 
worden verhoogd. De vraag is steeds of de extra arbeid door de 
aanwezige arbeidskrachten kan worden verricht. Is dit het geval 
dan is de aanschaffing van een melkmachine economisch niet ver-
antwoord. 
14. Het extra benodigde kapitaal bij invoering van een regeninstallatie 
is afhankelijk van de te beregenen oppervlakte, de stijging van de 
veebezetting, het al of niet aanschaffen van een melkmachine en 
van een eventueel nodige uitbreiding van stalruimte. Op onze be-
grote bedrijven varieert de extra kapitaalbehoefte van f 13.000,— 
tot f21.000,—. 
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15. Het arbeidsinkomen per arbeidskracht, verkregen uit de aan de 
grond gebonden produktie, ligt — op een geheel droogtegevoelig 
bedrijf van 10 ha, waar alleen het grasland kan worden beregend, 
(begroting II) bij het huidige prijspeil — nog beneden het C.A.O.-
loon. Dit betekent dat op de exploitatie van de bodem — dus zon-
der varkens en kippen te houden — verlies wordt geleden. Niet-
temin kan, bij een ruim arbeidsaanbod, indien geen melkmachine 
wordt aangeschaft, het arbeidsinkomen van het bedrijf als geheel, 
door middel van beregening, nog met ruim f 1000,— stijgen. Ook 
uit de stijging van het netto-overschot blijkt dat de beregening op 
zichzelf rendabel is. 
16. Indien bij een ruim arbeidsaanbod het alternatief elders te gaan 
werken niet wordt gesteld zijn er, behalve het aanschaffen van een 
regeninstallatie, binnen het bedrijf ook nog andere mogelijkheden 
om het arbeidsinkomen te verbeteren. Zo zou een overeenkomstige 
aanwending van kapitaal en arbeid in de varkens- en/of pluim-
veehouderij op basis van de gemiddelde prijsverhoudingen van de 
laatste jaren belangrijk betere resultaten te zien geven. Hierbij 
dient echter wel te worden bedacht dat de risicofaktoren ver-
schillend kunnen zijn. 
De persoonlijke voorkeur van de boer voor rundvee, akkerbouw, 
varkens of pluimvee zal in vele gevallen bepalen welke richting 
wordt ingeslagen. 
17. Uit het voorgaande blijkt dat op droogtegevoelige bedrijven door 
middel van aanschaffing van een beregeningsinstallatie het arbeids-
inkomen kan worden verhoogd wanneer: 
a. de rundveebezetting per ha grasland en voedergewassen kan 
worden verhoogd; 
b. de oppervlakte grasland kan toenemen, waardoor ook meer 
rundvee kan worden gehouden; 
c. in de akkerbouwsector een bouwplan met meer intensieve ge-
wassen kan worden ingevoerd; 
d. kapitaal aanwezig is of door middel van credietverlening kan 
worden verkregen om, behalve de regeninstallatie zelf ook de 
grotere kapitaalbehoefte, die veroorzaakt wordt door de wijzi-
gingen in de bedrijfsvoering, te financieren; 
e. arbeid aanwezig is of kan worden aangetrokken om de gestegen 
arbeidsbehoefte op te vangen. 
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Bijlage 1 
(hoofdstuk II) 
GEMIDDELDE BEREGENINGSKOSTEN (IN GLD.) PER HA BEREGENBARE GROND 
Volgnummer 
bedrijf 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
Gemiddeld 
Afschrijving 
65 
85 
70 
104 
104 
136 
115 
108 
89 
96 
137 
102 
113 
76 
91 
47 
65 
94 
Rente 
30 
36 
24 
36 
35 
40 
30 
45 
27 
33 
43 
32 
44 
25 
30 
23 
27 
33 
Overige kosten 
14 
21 
11 
16 
17 
12 
10 
23 
59 
36 
36 
16 
28 
17 
26 
13 
9 
21 
Totaal 
109 
142 
105 
156 
156 
188 
155 
176 
175 
165 
216 
150 
185 
118 
147 
83 
101 
148 
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INVESTERINGEN 
(Bron L.E.I.-bedrijven) 
Omschrijving 
0) 
. àO 
U C 
o. 
• 
Elektrische 
installatie met 
ondergrondse 
hoofdleiding 
inv. 
gld. 
afschr. 
gld. 
Elektrische 
installatie met 
bovengrondse 
hoofdïeiding 
inv. 
gld. 
afschr. 
gld. 
Diesel met 
ondergrondse 
hoofdleiding 
inv. 
gld. 
afschr. 
gld. 
Bijlage 3 
Diesel met 
bovengrondse 
hoofdleiding 
inv. 
gld. 
afschr. 
gld. 
Dieselmotor 
Elektromotor 
+ aanleg 
Put 
Pomp 
Ondergrondse 
leiding 
Bovenleiding 
10 
5 
5 
10 
5 
10 
— 
1500 
1100 
400 
3000 
3000 
— 
75 
55 
40 
150 
300 
— 
1500 
1100 
400 
— 
4000 
— 
75 
55 
40 
— 
400 
3000 
— 
1100 
400 
3000 
3000 
300 
— 
55 
40 
150 
300 
3000 
— 
1100 
400 
— 
4000 
300 
— 
55 
40 
— 
400 
Totaal 9000 620 7000 570 10500 845 8500 795 
BEGROTING BEREGENINGSKOSTEN 
Omschrijving 
Geheel beregend bedrijf 
Begroting I 
investering 
in gld. 
afschrijving 
in gld. 
Gedeeltelijk beregend 
bedrijf 
Begroting II en III 
investering 
in gld. 
afschrijving 
in gld. 
Elektromotor 5 
Put 5 
Pomp 10 
Ondergrondse leiding . . 5 
Bovengrondse leiding . . 10 
Totaal 
1500 
1100 
400 
4000 
3000 
75 
55 
40 
200 
300 
1500 
1100 
400 
2500 
3000 
75 
55 
40 
125 
300 
10000 670 8500 595 
Omschrijving 
Jaarkosten 
per bedrijf 
in gld. 
Jaarkosten 
p. ha beregen-
bare grond 
in gld. 
Jaarkosten 
per bedrijf 
in gld. 
Jaarkosten 
p. ha beregen-
bare grond 
in gld. 
Totaal afschrijving 670 67 
Rente (4 ,5% over 6 0 % nieuwwaarde) 270 27 
Overige kosten 460 46 
Totale beregeningskosten 1400 140 
595 
230 
275 
108 
42 
50 
1100 200 
KOSTEN MELKMACHINE B I J 10 MELKKOEIEN 
Investering: stalinstallatie met elektromotor 
weide-installatie met benzinemotor 
Bijlage 4 
ƒ 2500 
10 % afschrijving ƒ 250 
4,5 % rente over 60 % nieuwwaarde (afgerond) . 
Reparatie en onderhoud 
Energie 
Reinigingsmiddelen 
Service-abonnement 
Totaal 
70 
100 
90 
15 
25 
~55Ó 
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